
































































































































































































































































































































































類 色調他 底部 傾　斜 器　種 法　量 遺物番号
1 1群 ①a m 杯A 3群 13？・12・15・16








皿 n群 ①b S 杯A 3・5群20・21・24・19
］Va
撃ub









V w群 ③ m・2杯A・B2・3群32・33・47
V［ w群 ④a SS 杯A 5群 38～40
N類 一一…一…｝一一
@　一　＿≡ ＿　　，一一
w Va群④b rn 杯C 3群
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段階 杯 皿 椀 時　期
1段階 1類 1類 1類 10c中頃
2段階 n類 一 n類





1 田 め 1
1 段 階 2 段 階 3 段 階 4 段 階 1









































































































































































































































































































































































































































































































































i⊂：コ 曇 ＼　＼、ぺ 一































































































































































































マツ属 ヒノキ その他 コナラ属 アカガシ その他








丸木材 15 1 1
割　材 1
w
丸木材 1 1 1
割　材 1
V
丸木材 11 2 1
割 材 1





















杭　　群 1 H 皿 w V M
長（40cm以上） 12 5 16 1 9 3
短（40cm以下） 3 1＋＠ 2 3 6 7
広　葉　樹 針　　　葉　　　樹
樹　　種
マツ属 ヒノキ その他 コナラ節 アカガシ その他
長（40cm以上）26 3 2 6 6 2


































































































































































































































1 ミ ペ 1











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イヌガヤ i 5 2 7
モミ属 5i　3　2 3 3 11
ツガ属 1i 1
アカマツ 32　1　24　　7 1 33
マツ属複維管束亜属 23i　22　1 2 25
スギ 1 1
ヒノキ 4i　　　4 1 4 9
ヤナギ属 1　i　1 1
クリ 1i　　　1 1 2
ブナ属 1 1
コナラ属クヌギ節 10　1　　9　　1　　： 2 12
コナラ属コナラ節 4　1　　4 16 20
同　　　根株材 i 1 1
コナラ属アカガシ亜属 13　；　　　　　12 1 2 1 17
ムクノキ i 2 2
エノキ属 i 5 3 8
ヤマグワ i 3 3
サカキ 1　i　1 1 2
ヤマザクラ 2 2
ユズリハ属 3i　3 3カエデ属 i 4 4
ヌルデ i 1 1
ムクロジ i 6 6
モチノキ属 3　i　1　　2 3
ツルマサキ i 1 1
ヨコグラノキ i 1 1
カキノキ属 3　1　　1　　2 3
テイカカズラ i 1 1
笹 i 1 1
合　　　　　計 104i　69　30　　‘ 8 52 11 7 182
表］3　岡山大学津島地区から出土した木材化石一覧表
　　　　　　　　　　（6次調査：番号※は図60中番号・Wは木器番号・Aは位置不明、図版は顕微鏡写真図版）
標本番号 樹　種　名 製品名 製品備考 木取り 地　区 遺　構 番号※ 時　　代 図版
OTS－124モミ属 人形 板目 6次調査SD13W9 平安 1－2OKUF－332ブナ属 加工木 割材 6次調査SD13 平安 3－9
OKUF－333モミ属 加工木 板目 6次調査SD13 平安
OKUF－334サカキ 加工木 丸木皮付き 6次調査SD13 平安
OKUF－335モミ属 加工木 把手？ 削出し 6次調査SD13 平安
OKUF－336ヒノキ 板材？ 斜め 6次調査SD13 平安
OKUF－337アカマツ 筒片 斜め 6次調査SD13 平安
OKUF－338ユズリハ属 杭 丸木 6次調査SD1351 平安
OKUF－339クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1352 平安
OKUF－340アカマツ 杭 丸木 6次調査SDl353 平安
OKUF－341アカマツ 杭 丸木 6次調査SD1354 平安
OKUF－342アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD1355 平安
OKUF－343アカマツ 杭 丸木 6次調査SD1356、W6平安
OKUF－344アカマツ 杭 丸木 6次調査SD1357 平安
OKUF－345複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD1358 平安
OKUF－346複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD　13 60 平安
OKUF－347複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDl361 平安
OKUF－348アカマツ 杭 丸木 6次調査SDl362 平安
OKUF－349アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SDl363 平安
OKUF－350複維管束亜属 杭 丸木皮付き 6次調査SD1364 平安
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標本番号 樹　種　名 製品名 製品備考 木取り 地　区 遺　構 番号※ 時　　代 図版
OKUF－351アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SDI366 平安
OKUF－352複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDI367 平安
OKUF－353アカマツ 杭 丸木 6次調査SD1368 平安
OKUF－354アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD1369 平安
OKUF－355アカマツ 杭 丸木 6次調査SD1370 平安
OKUF－356アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SDI372 平安
OKUF－357アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD1373 平安
OKUF－358サカキ 杭 丸木 6次調査SDI344 平安 6－16
OKUF－359複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD1349 平安
OKUF－360カキノキ属 杭 割材 6次調査SD1350 平安 9－25
OKUF－361ユズリハ属 杭 丸木 6次調査SDI374 平安
OKUF－362アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SDI375 平安 4－12
OKUF－363アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD1376 平安
OKUF－364アカガシ亜属 杭 半割 6次調査SDI377 平安
OKUF－365ユズリハ属 杭 丸木皮付き 6次調査SD1378 平安 6－18
OKUF－366アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD1379 平安
OKUF－367カキノキ属 杭 丸木皮付き 6次調査SD1380 平安
OKUF－368アカマツ 杭 みかん割 6次調査SD1382 平安 2－4
OKUF－369アカマツ 杭 みかん割 6次調査SD1383、W1平安
OKUF－370アカマツ 杭 割材 6次調査SD1384 平安
OKUF－371モミ属 杭 みかん割 6次調査SD1385、W3平安
OKUF－372アカマツ 杭 割材 6次調査SD1386 平安
OKUF－373アカマツ 杭 割材 6次調査SD1388 平安
OKUF－374アカマツ 杭 割材 6次調査SDl389－1 平安
OKUF－375アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD1389－2 平安
OKUF－376カキノキ属 杭 みかん割 6次調査SDl390 平安
OKUF377ヒノキ 杭 みかん割 6次調査SD　13 92 平安
OKUF－378ヒノキ 杭 割材 6次調査SD1394 平安
OKUF－379ヒノキ 杭 割材 6次調査SD1396、95（W2）平安
OKUF－380複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD131 平安
OKUF381アカマツ 杭 丸木 6次調査SD132 平安
OKUF－382複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD133、W5平安
OKUF－383アカマツ 杭 丸木 6次調査SD136 平安
OKUP384複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD137 平安
OKUF－385アカマツ 杭 丸木 6次調査SD138、W8平安
OKUF－386アカマツ 杭 丸木 6次調査SD139 平安
OKUF－387クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1310 平安
OKUF－388複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD1311 平安
OKUF－389モミ属 杭 丸木 6次調査SDl312 平安
OKUF390複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD1313 平安
OKUF－391モミ属 杭 丸木 6次調査SD1314 平安
OKUF－392アカガシ亜属 杭 割材 6次調査SD1315 平安
OKUF－393アカマツ 杭 丸木 6次調査SDI316 平安
OKUF－394複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDI317 平安
OKUF－395クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1322 平安
OKUF－396クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1323 平安
OKUF－397クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1324 平安
OKUF398コナラ節 杭 丸木 6次調査SD1326 平安
OKUF－399複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD1327 平安
OKUF－400コナラ節 杭 丸木 6次調査SD1328 平安
OKUF－401クヌギ節 杭 丸木 6次調査SDI329 平安
OKUF－402クヌギ節 杭 丸木皮付き 6次調査SDI330 平安
OKUF－403アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD1331、W7平安
OKUF－404クヌギ節 杭 割材 6次調査SDl334 平安
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標本番号 樹　種　名 製品名 製品備考 木取り 地　区 遺　構 番号※ 時　　代 図版
OKUF405クヌギ節 杭 丸木 6次調査SD1335 平安
OKUF－406コナラ節 杭 丸木 6次調査SD1336 平安
OKUF－407クヌギ節 杭 丸木 6次調査SDI338 平安 4－10
OKUF－408アカマツ 杭 丸木 6次調査SD13AO1 平安
OKUF－409アカマツ 杭 丸木 6次調査SD13AO2、89平安
OKUF－410アカマツ 杭 丸木 6次調査SD13AO3 平安
OKUF－411複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDI3AO4 平安
OKUF－412複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD13AO5、16平安
OKUF－413複維管束亜属 流木 丸木 6次調査SD13AO6 平安
OKUF－414複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD13AO7 平安
OKUF－415アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD13AO8 平安
OKUF－416複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD13AO9 平安
OKUF－417複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDI3A10 平安
OKUF－418アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SD13All 平安
OKUF419アカマツ 杭 丸木 6次調査SD13A12、8平安
OKUF－420複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SD13A13、13平安
OKUF－421アカガシ亜属 杭 6次調査SDI3Al4 平安
OKUF－422ツガ属 杭 板材？ 板目 6次調査SD13A15 平安 1－3
OKUF－423アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD13A16、79平安
OKUF－424アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD13A17、75平安
OKUF－425アカガシ亜属 杭 みかん割 6次調査SD13A18 平安
OKUF－426クリ 杭 みかん割 6次調査SDI3A19 平安
OKUF－427モチノキ属 杭 割材 6次調査SD13A20 平安
OKUF－428アカマツ 杭 割材 6次調査SD13A21 平安
OKUF－429アカガシ亜属 柾目板 柾目 6次調査SDI3A22 平安
OKUF－430アカマツ 杭 丸木皮付き 6次調査SDI3A23 平安
OKUF－431× 杭 丸木 6次調査SD13A24 平安
OKUF－432モチノキ属 杭 丸木 6次調査SD13A25 平安
OKUF－433モチノキ属 杭 みかん割 6次調査SD13A26 平安 8－22
OKUF－434複維管束亜属 杭 丸木 6次調査SDI3A27、11平安
OKUF－435アカガシ亜属 板材？ 柾目 6次調査SD13A28 平安
OKUF－436ヒノキ 杭 みかん割 6次調査SD13A29、93平安
OKUF－437モミ属 杭 丸木 6次調査SD13A30、　W4平安
OKU卜438モミ属 杭 割材 6次調査SD13A31 平安
OKUF－439複維管束亜属 杭 割材 6次調査SD13A32 平安
OKUF－440アカマツ 杭 半割 6次調査SD13A33、AO3平安
OKUF－441コナラ節 杭 丸木 6次調査SD13A34 平安
OKUF－442ヤナギ属 流木 丸木 6次調査SDI3A35 平安 3－7
OKUF－443複維管束亜属 杭？ 丸木 6次調査13層 弥生
OTS－122ヒノキ 曲物底板 斜め 3次調査SDO4W1 平安
OTS－181ムクノキ 自然木 幅22cm 3次調査河道 縄文後期 5ヨ3
OTS－183ムクロジ 自然木 径16cm 3次調査河道 縄文後期 7－21
OKUF－444ヤマグワ 自然木 直径3cm 3次調査河道 縄文後期 5－15
OKUF－445イヌガヤ 自然木 直径4cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－446エノキ属 自然木 直径5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－447イヌガヤ 自然木 直径1．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－448ヤマグワ 自然木 直径4cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－449ヤマグワ 自然木 幅10cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－450ヌルデ 自然木 直径2cm 3次調査河道 縄文後期 7－20
OKUF451ヨコグラノキ 自然木 直径6cm 3次調査河道 縄文後期 8－24
OKUF－452ムクロジ 自然木 幅10cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－453ムクロジ 自然木 半径6cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－454エノキ属 自然木 直径4cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－455ムクノキ 自然木 幅12cm 3次調査河道 縄文後期
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標本番号 樹　種　名 製品名 製品備考 木取り 地　区 遺　構 番　号 時　　代 図版
OKUF－456コナラ節 自然木 直径6cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－457ムクロジ 自然木 直径6cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－458クリ 自然木 直径5cm 3次調査河道 縄文後期 3－8
OKU卜459コナラ節 自然木 直径7cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－460ツルマサキ 自然木 直径2．5cm 3次調査河道 縄文後期 8－23
OKUF－461クヌギ節 杭 直径8cm半割 3次調査SDO4W2　1平安
OKUF－462アカガシ亜属 杭 直径4cm丸木 3次調査SDO4W2　2平安
OKUF－463クヌギ節 杭 直径3cm丸木 3次調査SDO4W2　3平安
OKUF464スギ 板目板 板目 3次調査SDO4W2　4平安 2－5
OKUF－465ヒノキ 杭 みかん割 3次調査SDO4杭4　1平安 2－6
OKUF－466ヒノキ 杭 割材 3次調査SDO4杭4　2平安
OKUF－467モミ属 杭 丸木 3次調査SDO4杭4　3平安
OKUF－468ヒノキ 杭 割材 3次調査SDO4杭4　4平安
OKUF－469モミ属 杭 丸木皮付き 3次調査SDO4杭4　5平安
OKUF－470モミ属 杭 丸木 3次調査SDO4杭4　6平安
OKUF471カエデ属 自然木 直径11cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－472コナラ節 自然木 直径3cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－473ヤマザクラ 自然木 直径12cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－474カエデ属 自然木 直径9cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－475イヌガヤ 自然木 直径1．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－476カエデ属 自然木 直径5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－477コナラ節 自然木 直径21cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－478コナラ節 自然木 半径11cm 3次調査河道 縄文後期 4－11
OKUF－479コナラ節 自然木 半径11cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－480ムクロジ 自然木 直径14cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF481コナラ節 自然木 半径12cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－482コナラ節 自然木 3次調査河道 縄文後期
OKUF－483エノキ属 自然木 直径4．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－484ムクロジ 自然木 直径13cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－485コナラ節 自然木 直径26cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－486コナラ節 自然木 直径11cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－487ヤマザクラ 自然木 半径6．5cm 3次調査河道 縄文後期 6－17
OKUF488コナラ節 自然木 半径13cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－489カエデ属 自然木 直径5cm 3次調査河道 縄文後期 7－19
OKUF－490コナラ節 自然木 半径11cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－491複維管束亜属 自然木 直径4cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－492複維管束亜属 自然木 直径5．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF493エノキ属 自然木 幅6．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－494エノキ属 自然木 直径0．7cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－495イヌガヤ 自然木 直径1．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－496コナラ節 自然木 直径2．5cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－497アカガシ亜属 自然木 直径3cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF498イヌガヤ 自然木 直径2cm 3次調査河道 縄文後期
OKUF－499コナラ節 自然木 直径6、5cm 3次調査河道 縄文後・晩期
OKUF－500テイカカズラ 自然木 直径1cm 3次調査河道 縄文後・晩期 9－26
OKUF－501コナラ節 自然木 直径7．5cm 3次調査河道 縄文後・晩期
OKUF－502アカガシ亜属 自然木 直径4．5cm 3次調査河道 縄文後・晩期
OTS－123笹 竪櫛 赤漆 5次調査貯蔵穴 Wl 縄文後期 9－27
OKUF－503エノキ属 自然木 幅5cm 5次調査河道 縄文後期 5－14
OKUF－504イヌガヤ 自然木 直径2cm 5次調査河道 縄文後期
OKUF－505イヌガヤ 自然木 直径2．5cm 5次調査河道 縄文後期
OKU卜506エノキ属 自然木 直径2．5cm 5次調査河道 縄文後期
OKUF－507エノキ属 自然木 直径3．5cm 5次調査河道 縄文後期




































































































































































































































































































































































































ふ　り　が　な ふ　り がな コ 北緯 東　経 調査面積




































所収遺跡名 種　別 主な時代 主　な　遺 構 主　な 遺　物 特　記 事　項
津島岡大遺跡 その他の 縄文時代 貯蔵穴 13基 旧河道下端部付近に
第6次調査地点 生産遺跡 後期 堅果類・ 小形種子 貯蔵穴13基が集中
アソペラ
一蚕一←一一一一≡一一一一一’一⇔一田畑 弥生～ 溝 11条弥生前期土器～土師
古墳時代 水田畦畔 1面 器・ 人形土製品
一　一　s　プ　ー　一　一　一　喬　一　一　←　一　一　一　一　・●　一　一　一　一　一　一　否　一　←　一　一　一　一　“●　一　一　s　－　一　●　一　一　一
田畑 平安時代 溝 3条 土師器・ 須恵器 条里の坪境の溝確認
後半 水田畦畔 1面 人形木製品 ・杭 水利調節の杭群残存
田畑 中世 溝 1条 中世土師器
水田畦畔 1面
津島岡大遺跡 その他 縄文時代 炉 2基 縄文後期土器少量 焼土・炭化物の分布
第7次調査地点 後期 ピット 多数 炉1基は完存
司　一　一　一　一　一　一　鍾　’　扁　一　一　”　一　一　一　一　一　一　蚕　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　匂　一　司　一　一　一　一　’
田畑 弥生時代 土坑 6基 弥生前期土器・石器 地形に沿って小区画




田畑 古墳時代 水田畦畔 1面 土師器・ 須恵器 正方位に変化した水
後期 溝 1条 田区画を検出
田畑 平安時代 水田畦畔 1面
後半 溝 1条
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